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装荷ダイポールアンテナの近傍界測定
Near-Field Measurement ofLoaded Dipole Antenna 
加藤常広





























した。また、ダイオー ドの端子問インピーダンスは z=13 .5-j98. 7 nで
あった@ダイポー ノレは厚さ 0.25mm、比誘電率 3.5の誘1tt体基板上に
成型した。



















[21~刷記r and W.Steinh暇 n“A Low-Power Transponder IC for 
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図 3アンテナ長に対する最大電界振幅(fヒ2.45GHz)
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